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Lectionem fabularum yEsopicarura rudi atque inculto populo
in primis esse commendandam, contendere haud dubitamus.
II.
Neque non insignem in institutione populari sibi vindicant
locum Historia & Geographia patriae, Arithmetica ac Geometria.
III.
Dolendum igitur est, noslratibus Fennicos libros adire huc-
usque vix licuisse alios, quam Theologico - Morales, quorum
haud pauci a viris genii linguae Fennicae ignaris sunt conlecti.
IV.
Fabulas etiam vernacula seriptas perlegens quisque facile con-
cedet optimo quidem consilio, sed sine subactiori tamen judicio,esse compolitas.
V.
Quae vero fragmenta hiflorica in opusculo Ajantieto inseripto,
& in plagulis quibusdam Ephemeridum sparsim traduntur, adeo
sunt jejuna, ut nomine Hiltoriae ornari vix posfrut.
VI.
sunt quidem haud pauci, qui tantam esse dicant patrii ser»
raonis nostri egestatem, ut sublime nihil exprimere valeat, lan-
tamque asperiiatem, quanta vel diligentissima cultura vix umquara
tolli possit omnis; quos vero, praesumtis captos opinionibus, gra-
vem omuino prodere vernaculae ignorantiam putamus.
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obscurum esse arbitramur. Prasterea haud una hac via ab os-
licio discessu, sed & ad litigandum prono nunquam non pa-
rens animo, & muneris Academici partes quasvis flocci omni-
no faciens, quo longius astate provectus, eo graviore in
culpa ponendus jure suit. — Longum & a consilio nostro ali-
enum esset, narrando causas omnes persequi, vel intra vel
extra Conliflorium Academicum Petr/eo nunc auctore nunc
administro disceptatas, quarum vestigiis plena sunt Acta ejus
temporisJ monuisse igitur sufficiat, Academicorum non uni
Procancellario Gezelio suisse cum eo inimicitias, scd commi-
litonum quoque nonnullis, quorum e numero eminuit maxi-
me Jacobus Flachsenius, bis impacta sibi temere admodum
dica multaque calumnia gravifflme lacessitus (dddddd), Mu-
neris autem in adminillrationc quantum peccatum fuerit, fre-
quentiores ab anno inprimis 1683 publice auditas collegarum
querelae satis superque probant. Praeterquam enim quod in
officio colendo compertam negligentiam quoque praetenderint
causam, cur, quemadmodum infra pluribus ostendetur, consu-
1a tui Academico, nec non aliis ambulatoriis, ut Decani Fa-
cultatis & Inspectoris stipendiariorum, muneribus imparem
censerent Petraeum (eeeeee)* non ad Consistorium tantum,
sed ad Cancellarium etiam de provincia, illius inertia atque
incuria valde jacente, subinde aperte detulerunt (ssssss), &
Z
dddddd) Csr, Prot, dd. 17, 28 Mart., 14 Apr., 2, II, 18, 19, 23
Maji, 6, 12 Jun,, 20, 21 Dec. a. 1683, 7, 12, 19 Mart , 15
Maji a. 1(84, 14,18, 20, 22 Dec. a, 1 6s8 > 4, 9, 'O, 27 Febr.,
6, 13, 14, 21, 26, 27 Mart, , 30 Maji, 9 Jul.&12 Dec. a. 1689.
eeeeee) Pros. Cnns, Acad, dd. 9 Jul. a, i6$g, 20 Jan. a, 1690 & 3
Julii a, 1691.
ssssss") Vid. Prot. Cons. Ac. dd, 2o Apr., 2 Aug. a, 1688, 4 Febr.,
24 Apr. , 7 Maji , 12 sept., 5 Nov. a. 1689, 19 Mart. & 16 Maji
a. 1690 , nec non Litt, Cons, ad Cancellarium d, 22 Apr, a. 1688
setiptae.
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tandem tam Musagetam hunc, quam sacram Regiam Majesta-
tem, supplices adierunt Procancellarius & Consistorium Academi»
cum, litteris die 16 Nov, a. 1639 scriptis, pro bono publi-
co & salute juventutis Academicas obtesiantes, ut Petreo,
omnem Prosestionis curam alajecisse jam viso, neque dimissio-
nem, viribus etiam desicienti gratam, non optanti successor
quamprimum daretur, primo propterea loco designantes Ordi-
narium Mathematum Theologiasque Extraordinarium Proses-
sorera Magistrum Johann(m Flachsenium, ut qui dexteritate
& meritis probe affectus deputaretur ad munus illud pleno
jure enpessendum, quo, vicarius setr/ei absentis, revera jam
sungebatur {gggggg)* Feriis enim canicularibus jamdudum
ggssss) Occurrunt h?e litterae in prototypia episiolarum Consistorii A-
cad. ann. 1640 — Idgq exaratarum, unde excerpta sistimus sequen-
tia: — E;s Kongl, MaijU fflrorsakes vij allerundcrdanigst att
soredraga huruledes Prosessor Tluol:ce M, And, Petrceus sa vJhl
ssir detta rgenom athskillige hinder o' h Rattegangs Processer, sora
enkannerl, denne sijden sArroedelst dess uthan nagon commumcation
ined Conjiflorio sAretagen resa isr, sin Prosesjions vederhsirlige ssir-
valtande sig ashalla latit. Och andoch honom sadant bade ssirr och
nyligare ir sorestillt, bar dach det uthan verkan astupit, och han
allenast sdrebracht det han till kcaslerne och synen sl ar ssirsvagat
att han bertde Proses/ian nu mera eij kan sArelsa , s5r hvilken or-
sak upps hans ansskiande om en underdanig s<5rb(55n till E. K. M,
att i nader blisva ssirhulpen till det sora ssir honora anslandigt och
roligare vore, vij honom en sadan intercesjion sora han meriterat,
s5c en rura tijd sedan antei, nAdgades meddela, hasvandes han
jambvahl nu vid dess hemkomfl i desse dagar bersttat det hoos
E;s Kongl, May;t han Cels i underdanigheet otn en Nadig dimis.
sion skall anhallit, ester som han eij heller nagon nytta vid Aeni,
cster detta skassa lirer; Hvarsore vij intet stirdrijsie oss at
Ista E:s Kongl. Maijtts tienst langre blisva utan en behdrig admi-
nijiration, sasom till detta icke utan ungdomens markelige aslak-
nad skedt ar, Vore och elitst Petsceo nog, ora han ulhi sin svag.
beet och slderdom kunde firma skita dhen Annexen , hvilken han
jimpte Prosesjionen hir till LnnehasEt, sasom den basle a£ alie dhet
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exactis cum ad Academiam praeco non esset Petraeus, neque
alii cuidam partes suas tradidisset agendas, concordibus Fa-
cultatis Theologicae, Consistorii Academici & Procancellarii
con liliis Proscssori Joh. Flachsenio impolitae sunt, qui dein,
cum insequentibus quoque annis & ab urbe abesset saepius &
tnorlro diuturno ingravescenteque aetate consectus officiis Aca-
demicis vix sufficeret ordinarius, vices easdem ab autumno
anni 1600 continenter sustinuit.
Neque Petr;eo non accepta suerunt ita structa cie depo-
nenda provincia illorum consilia, quam molestam nimis at-
que turbulentam judicans, placidiorem sibi precari jamdiu
non delierat. Anno enim jam Palloris Riddarholmenlis
locum ambiisse eum conslat ( hhhhhl, ), & maxime ab anno
I687 infirmitati valetudinis viriumque suae quietiores labores
accommodare cupiens, commendatione senatus Academici de-
siderata munitus, sibi commodiorem fortem, sacerdotalem opi-
namur, a superioribus rogavit, mox conditiones quoque eme-
riti Prosessoris expetens, tranquillitati suae considere studuit
{iiiiii). In qua quidem petitione plerosque menses annorum
1689 & ssi90 Holmiae consumsitj sed obsiitit rei prope jam
Z 3
som are under 'Acad., der vid ban med de sine, asv. som lians
svahrsader sahI. Pros:n stadius s5r honotn, vahl subji/iera kan.”
hhhhlill ) Prot. Cons. Acad, dd. 7 & 12 Mart, a. 1684,
Unii) Vid. Prot. Cons. Acad. dd. 15 Jun. a. l6g7 , 4 Apr. a. iCgg,
14 Nov. a, i( 89 & 11 Febr. a, i6qi , nec non Lits, senatus Acad»
ad Cancellarium commendaticiae diei 12 Maji a, 1 688- Accedant, inter
Acta Academiae varia reperta; ’’Nagra rationum momenta, hvarsdre Pro*
sess. Petrceus a (tundar isrl dageli e,e Prosestus arbelet promoveras sili
nogon dess embetes rang anslandigbe Condition. I, Endoch han
till roogett indicium oeb TArltandh intet sinnes basva nagon brist,
sa klagar han likavist au kropsens krasster hasva sa astagitt, att han
kanner dagelige positerande mhi Acadetnien salla Cgh myckit svarti
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plicatas, quod sine majore fructus e munere Prosessorio repor-
tati jactura, vel vicario (kkkkkk), vel successori, partes suas
2. Och sasom hans Fader sordom Prosessor Theologico primarius
och sdrsle ReEEor Magnis, vicih denne Kongl Acad. i Abo , och
sedermeera Biskopp dsver Abo stichi , nu meera hoos Gudh sal.
DoHor AEschillus Fetrceus till dddsstunden v5hl tienat; sa hasvcc
och sonen sdrvalladt publique tiansier 3sver trettio ahr, sa att han
s6r tiden den aldste ahr sa uthi Constjlorio Eclesiaflico som Acade-
mico; sine Prosessioner medh lasande och disputerande sdr stipen-
disterne och privatim intel sorsumadt; examina publica intel under-
latit sa linge hans bjlsa dedh tillsiadt; alia heders AECUs ber6m-
ligen sdrrsttadt} vidh ReEEoratus adn.inijlratione teedt sigh trogen,
oprichtigb och rattradigh; medh sine Colleger fredsam och ballet
1ici i t ahn andtom glori orati \ ingen Menniikia hvarken vidh Aca-
demien e11 er hans Forsamblingh klagadt dedh han girigh varii, el.
ler grymbdt vesende uthi sili hilus sdrdtt sili egendomb intel ringa
pa b6cker anvandt sa att hans Bibliothec , larer I denne orten vara
iblandh dee sornembsia, manga floora skador lidit sa att han och
dcrsdre bebdsde benadas. (Alt under Magnis :i Dii KeEEoris och
Dii secretarii beste dispo^Uion.) ,, —■ Dicamne, an taceam, Petr.eiiplius manu notata hrec esse? — Quam dissicile est satyram non
seribere! — Nudam & inornatam veritatem prsebet ProtocolFunt
Consistorii Acad. d. 26 Oct. a. I6s?*. ,, Pros. Fetrceus berattade
sig nu blisva gammal och svag, sasom och att synen skall begynna
seela s6r honom, saijandes sig tyckia gidra vahl emot sio Gud och
sili samvete, sampt sin Konung och ungdomen , att han ssker till
det som roligare och s5r honom tienlrglt ar, begarte sdrden-
skull det Consistorium ville i sa matto intercedera sor honom bade
hoos Kongl, Maytt, sasom och Hans Hdghgresl, Excelljce Hir
Cancellarium, essiet som han sade sig eij kunna gidra tillsyllest
det arbete som vid Acadin sordras. — Rs. sasora hvad Petrcews
har berattar om sin svagbet sampt krasternes och synens astagande,
jlmvahl att han har esster sa myckit mindre kan gidra det arbete
tillsyllest, som vid Acadin sordras, synes vara alldeles sant; alltsa
bevillies honom en sadan recommendation som han sirtient,’*
Mhkkk) Pbilosophiae Prosessor! Extraordinario, Mag. Magno steen ,
qui Ordinarii Malheseos Prosessorls )oh, FlachseniI loco scientiam
hanc prositebatur, ut cederent Thaleti argentei quadraginta, quos
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concedere non posse videretur Petraeus, Quapropter &ad
praelegendi officium redire libi propolitum esse saepius indica-
vit, quamvis ore decolorato membrisque auxilium recusantibus
lectum tenens, nec vultu nec facto frudii integritatem,vel vires
corporis animo pares, ulli probare valeret (UUU), & prorogatas
sibi ultra biennium, prolatione judicii superiorum, provinciae
tempus haud gravate tulit. Caeterorum autem Academicorum
nemini mora ea, juventuti bonoque publico plurimum detri-
menti inserens, grata suit, Illustnssimum igitur Cancellarium
ad memoriam rei saepius commemorando revocaturi, & Epi-
scopus Johannes Gezelius junior, cui, Patre desuncto, Pro-
cancellarii Universttatis Aboensis honos nuper obtigerat, in
caeteris Academiae maxime necessari s vel utilibus rebus, quae
Holmiae die 30 sept, a. 1690 exaratis litteris Cancellario com-
mendandae essent, veniam de Prosessione Theologica deceden-
di Petreo concedendam posuit isvmtnmmm), & senatus Aca-
demicus, epistola d. 4 Julii a. 1691 cum Elencho praelectio-
num, nec non alia insuper d. 31 Octobr. e. a. ad Cancella-
rium missa, rem redintegrando maturare studuit, quam
dem Facultas Theologica, invidiam quippe damni per Petrae
inertiam contracti averruncatura, illustrisGmo Maecenati per-
de suo ad compensandatn vicariani sibi prststitam operam semestri
quovis remittere velle visus erat Petreus, aequum duxit senatus
.Academicus; sed quadraginta Tonnas frumenti, quas eo nomine
pro anno 1691 meruerat steen, & sequente anno PetRAEus jpsc,
& eo desuncto vidua annis 1695 atque 1697 repoposeerunt. Csr.
Protoc. Cons, Acad. dd. 5 J11'., 9 sept, a. 1692, 31 Maji, 24
Jul. a. 1695, 30 Jun,, 15, 23 sept, a. 1697, & Litt. secre-
tarii Cancellarii, Assessoris Petri schesser (postea nobil, nomine
Heerdhielm), diei 5 Jul, a, 1692,
//////) Prot. Cons. Acad. dd. ii Fehr., 21 Oct., 2 & IO Dee. a, 1691,
mmmmmm) In actis Geielisnis mar.uscriptis exemplar exstat harum
litterarum.
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pendendam libello d. 20 Jan. e. a. scripto commisit {nnnnnn ).
Itaque tandem effectum ell, ut litteris Regiis d, 4 Januarii a,
1692 consignatis e munere Prosessorio & cum hoc junctis os-
siciis Petreus dimitteretur, gratiolissime reservata tantum in
senectutis substdium Annexa Nondala, donec pari aliqua auctus
ecclesia vacante Academiae eam reddere posset.
Majoris emolumenti spe, aliquam salarii ordinarii quoque
partem cliscessuro haud recusandam esse judicantium quorun-
dam consensu confirmata, ita deturbatus Noder, eo vehe-
raentiore ad requirenda pristinorum commodorum nonnulla,
vel nova paranda, (ludio jam serebatur. Non enim pro an-
no tantum I692 mercedem integram posiulavit, sed portionem
ejusdem, quamdiu ex majore alia ecclesia uberiores percipere
fructus datum non fuerit, beneficio novorum Prosessorum,
suo discessu promotorum, quotannis concedendam quoque si-
bi vindicare voluit (000000), & locupletiorem conditionem si-
mul circumspexit. Nequidquam in votis illa quidem suerunt,
& successu caruit quoque vacuum Palloris in Wasa locum
occupandi (ludium eodem anno excitatum (pppppp)-, neque
tamen multum suit morae, priusquam Regiis litteris, anno
nnnnnn') Vid. J. J. Tengstrom Joh. Gezelii d, a. Minae pag; igp sq.
ubi cum delidcrentur ultima, vim dictis noslris addentia, eadem
hic habeas; — Delta hasve vij sunnit h5gn3digt E:s Gresl.
ExeUence j 6dmmkheet Mredraga, pa det vij medh vart stillatij-
gande icke ma draga <5s;r oss Kongl, Majus och E;s Gresl. Exell:s
onade, som ffrmedelst var eds och sulmachts pliebt 5re skyldiga
all sleada j lijdh tilkenna gisva, och altsa j diupasle 6dmiukheet
hemlialle dett under E;s Gresl, Exelh.s nadiga besordran till 6nlke-
ligit och denna Acadeniien gagneligit utslag&c.
000000) Csr. Prot. Cons, Acad. dd, 13 Apr,, 5 Jul, & 9 sept. 3,
1693, nec non Litt, Assessoris P, schesser supra commemorat*.
PPPPPP ) Vid, Protoc, ConGst, Eccles. Aboens, d. 7 Dec. a. 1693-
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scil. 1693, Pastor in Gamla Carleby, Civitate eidemque ad-
junctis paroeciis ruralibus Botniae Orientalis, nec non Praepo-
situs Contractus Pederforenlis designaretur (jiqqqqq). Nihil
autem commodi ad Nostrum hinc redundavit. Diutina enim
aegritudine laborans, ne nominationis quidem litteras e Can-
cellaria Regia deportandas curavit, neque ad novum munus obe-
undum se recepit, sed in Nondala ad sinem usque vitas per-
manens, naturae debitum ibidem ineunte mense Augusto anni
1694 reddidit (rrrrrr). Quare ex hoc tantum loco fluentes
vertente anno gratias reditus viduae orbisque parente liberis
quoque cesserunt (rrrxrr).
Quamvis viginti & sex annos in Prosessoris ordinarii
constitutus loco, semel tantum Rector, scilicet a d. 25 Junii
qqqqqq) secus a. 1692. stIernman, in Biblioth. sviogotk. Tomo VI
JVls. Antecessor vero, Mag, Isaacos Erici , Pastor & Pr?e-
positus, 13 Maji a, 1693 ciiem obisupremum, Csr, Jac, Chy-
denius ]ac;son Om Gctmle Carleby. Abo, 1754. sedn, Del, pag.
Ig, — Qui Prspositi quoque officium as» Regia Majestate Petbajo
injunctum vocaverit in dubium, Protocollum Consistotii Ecclesiastici
d. 5 sept. a, 1694 pervolutet.
rrrrrr) Querentibus apud Regem senatui atque Civibus urbis Gamla
Carleby , quod aetate variaque infirmitate fractus Petreus ad
ccclessam eorum curandam le non accingeret, sed eam in atiirnt
potius translatam optare videretur, ut responderet, mandato
Regio diei ia Jul. a. 1694 convenienter scripta die 24 ejusdem
inensis epistola , postulavit Consistorium Ecclesiaflicum; partes vero
silius Iohannes d. r Aug, coram excepit, aegrotanti patri propositum
este asfirmans Carolopagum habitatum concedere, quamprimum vires
Deus largitus fuerit. Quod tamen frustra speratum suit, quoniam
perendino jam die narratum Capitulo legimus, e vita Petr*cm
migrasse, Csr. Prot, Cons, Ecci, dd, 24 Jul. 1 & 3 Aug. a. 1694*
ssasss) Vid, Protocollum Consist. Ecchs, d, io Oct.. a»
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3. 1674 (tttttt), ad 22;m ejusdem mentis diem ann. sequ,,
rempublicam nostram litterariam administravit Petrjeus, cum
sb a. 1684 inde ad discessum usque ex Academia minorissemper habuerit senatus Academicus ad magistratum accedendi
jus ejus, quam salutem Academiae communem, serre minime
deputatam, ut qui cum Procanceliario continenter, nec raro
cum collegis, bellum gerebat, a loco saepius aberat officiaque
publica minus curabat, mox aetatis quoque veniam pollulabat,
Academiam, & prudente gnavoque, & concordiae tludioso
moderatore opus habentem , gubernaret. Purpuram (ibi ere-
ptam aegre passo quidem interdum accessisse condat Cancella-
rios Academiae lliustrissimos, tam Comitem Benedictum O-
xenstierna, quam qui in locum hujus, tutelam Universitatis
Litterariae nostrae cum sororis majoris natu, Upsaliensis illius,
commutare a. 1686 jussi, subrogatus est d. 17 Januarii a. sequ,.
Comitem Gustavum Adolphum De la Gardie, senatorem
Regni sveciae & supremi Dicallerii Holmienlis Praesidern, a
recto admodum alienam neque a suspicione odii privati vindi-
candam reputantes inconstantiam, quas vel sat probatum Pro-
sessorem Rectoris honore dignum non duxerit, vel cum irierte
inutilique de peccatis in eo haerentibus lege non egerit (uuuuuu)\
tttttt) Programmate publico, d. 20 Jun. seripto, actum mutationis in.
dixit decedens Rector, Mig, Jacobus Flachsenios, Philosophise
primae & rationalis Prosessor,
muunu) Vid. Litt, Cane. dd. i Jun, a. I6g4, 1 Jun, a. 168T, 7 Jun.
a. 16871 & inprimis d. 10 Jun. a, I6g8> quas paucis adumbratas
haec lecturis osserimus; ”— —— A lienali som Frosesjor Petrceus
nu som ossta till sArende as Eder Isrbijgaas, och der igenom een
niehra oenigheet iblandh Eder upvexa torde , ann nagon Enigheet,
den man dock intevderar , bijbeholles, bar iag s5rst , och fflrr an
jagh detta Edert vah 1 alldeles bisall gisva kan, s6rnimma velat,
hvarsfre honom till prajudice , delta, den eena tijden esfrer den
andra vedersars, hollandes iag mycket orimligit att han som sdr
godh arkannes att sittia der een JPtoJessor icke ska11 och sa Ikattas
vardjg eller beqvam att vara Academice ReHor j Dy att undvijka
